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Artà la vila encastellada, la d'en-
tranyes maraveüoses, fou que. bre-
çolà i'infanta per Deu i per la Pà-
tria el prodigi de l'època el Vble . 
P. Antoni Ll inàs. Nasqué el 22 de 
J a n e r de l'any 1635 del matrimoni 
entre Antoni Llinàs i Catalina Mas-
sanet. L a seua vida no'ns ofereix 
res d'interés fins passat l'any 1670. 
Rebuda en sa infantesa la criança 
n jue li pertocava com a fill de-fami¬ 
lia cristiana, i sentint se amb voca-
ció relligiosa, a la edat de 17 anys, 
prengué l'hàbit de burell de N. P. 
en el Convent de Jesús, fora-porta 
de la ciutat de Mallorca el 19 de De¬ 
cembre de 1652, i feta la professió 
l'any després cursà la filosofia i teo-
logia en el Convent de Sant Fran-
cesc de la nostra ciutat c*e Palma, 
amarant sen be d'aquestes ciències 
fonamentals por la vida de ver s a -
cerdot i apòstol com fou el Vble . 
E n c a r a que en els 25 anys jà 's do-
nàs a conèixer, i fos^com diu el P. 
Oliver un predicador ben abrinat i 
de cap de brot, no obstant era la 
seua curolla i el desig capdal de la 
seua vida obtenir una càtedra i per 
a ixò feu repetides vegades oposi-
Ï cions a n'aquesta Provincià d 2 Ma¬ 
I l lerca sens però arribar-hi mai. 
1 L'an y .1664 el Ministre i el Custodi 
I de la Provincià de Mechoacan -que 
venien de Roma del Capítol Gene-
ral; se trobaven a Espanya reple-
gant relligiosos per aquelles mis-
sions El P. Llinàs s'inscrigué a la 
llista dels missioners, amb la con-
dició emperò de que havia de regen-
tar una Càtedra en aquella Provin-
cià. Ei 15 de Novembre de 1664 ob-
tengué del seu Provincial P. Juan 
Batista Mestre, lletres testimonials 
per poder partir i habitar a las ín-
dies Occidentals. Fet i dit, parti 
en el mes d'Agost de 1665. 
A r r i b a t ^ M è e h e e a n , rebé la pa-
tent de Lector, ensenyant Arts en ' 
el Convent de Queretaro, Altre vol-
ta r e b é el 28 de Febrer de 1668 nova 
patent perquè llegís teologia en el 
Convent de Valladolid, d'hont fou jj 
elegit Guardià el 4 d A b r i l de 1671 
continuant sempre en la seua Càte-
dra " 
Els biògrafs del nostre Vble, mos 
ne fan una pintura tenebrosa d'a-
questa part de la seua vida Pagat 
de son ingeni, dels seus càrrecs, de 
les belles quaïidats que poseïa, ben 
prest esclataren amb força les seues 
passions, qu'el tombaren dins la 
vida de relaxassió relligiosa. Estant 
un vespre dins la sobtut de sa cel'la, 
li aparegué la figura descarnada de 
la mort. Reparà, mogut i estre-
mordit d'aquella visió que sa cara 
era una seca calavera i l'hàbit !amb 
que anava amortallada de la matei-
xa roba color de cel qu'usaven els 
Relligiosos de la Santa Provincià 
de Mallorca. No li digué cap mot la 
aparició, i aguantant en sa man 
dreta una candela encesa i en l'altre 
fent córrer a poc-poc la cortina de 
la c e l l a desaparegué del tot. S ia !o 
que sia d'aquesta aparició que se-
nyalen tots els cronistes, ès lo cert 
que feu efecte dins con cor i desde 1 
aquesta data, amb gran dolor i con-
tricio, d'aquell relligiós vanidjós i 
mundà en resurgí el relligiós per-
fet i exemplar. Així mateix després 
de tot això continuà regentant la 
càtedra en la casa d'estudis de Ce-
lava fins cl 25 de Febrer de 1679 en 
que, hagüent-se celebrat Capitol 
provincial, fou decretada 1a seua 
jubili;ció i elegit el mateix temps 
Custodi d'aquella Provincià per el 
pròxim Capítol General de l'Ordre. 
Aquest moment senyala una fita 
capital dins la vida del P. Antoni; 
lliure j a de la càtedra i frissós de 
rescabalar el temps perdut i comen-
çar una tasca novella, acerada la 
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seua ánima amb el tremp de la mor-
tificació i penitencia i convertida 
l'humil alosa eeüor de cenra amb 
aliga voladora que temps li taita 
..per fer niu perqué sempre bat les 
alas dins l'espai indefinit, empren-
gué sense por i sense aturai i amb 
maravellosa força act iva l 'exercici 
de las missions, del seu gran i fe¬ 
condapostolat, i aixi a l e s derreríes 
de 1679 deixa el Convent de Celaya 
i s 'embarca cap a Espanya S 'atura 
a Cádiz i d** Cádiz s'encamina a 
Madrit el temps qu'es senyalaven 
.predicadors apostòlics en elsregnes 
d'Espanya i Portugal. Encabe .falta-
ven dos anys per el Capítol General 
.an a que havia d'assisíir el P. Llinás 
com a Custodi de la Provincia de 
Mechoacan, i romangué ja a Espa-
nya, rebent del P. Juan Luengo i 
-desprès del P. Miguel de Avengo-
zar, Comissaris de las Indias, am-
pies facultats per predicar per tot 
el R e g n e . Durant els anys, idò, de 
1630-1681 recorregué el Vble . totes 
;.les Províncies, i arriba a Mallorca 
predicant missions fructuosíssimes 
en casi tots els pobles. 
De Mallorca, seguint sempre son 
• incessant romiatge, pren 'altre pic 
la volada cap a Madrit i allá pre-
sentà els seus plans d'evangelitza-
ció al R l m - P. General de l'Ordre 
F r . Joseph Ximenes Samaniego, 
demanant-li companys per conver-
tir als infeels de la serranía del 
Cerro Gordo, atenguent el P. Gene-
ral l'humil petició del P . Antoni. 
Després, pensant-hi bé muda de 
parer i li aconsella que demani al 
Rei de Espanya facultats per fun-
dar un Col·legi Apostòlic a las ín-
dies Occidentals. Per això dia 29 de 
Noven -,bre¡, de 1681 el R , m - totes 
les Províncies i replegar 24 Rèlli-
giosos per fonamentar el Col legi. 
Feta la sol·licitut al Rei Carles II , 
contestà aquest amb una Real cédu-
la datada a Aranjuez dia 18 d'Abril 
de 1682, aprovant el projecte i se -
nyalant com <* Col·legi de Missio-
P ners el Convent ->de Queréta-ro o 
I qualsevol altre de la Província de 
Mechoacan. El P. General a m b a n a 
.nova patent de 19 de Març de 1682 
senyalà com a Col·legi-Seminari 
l'esmentat Convent de Querétara. 
£ 1 P. Ll inàs no tenia sossec i sen 
se més raons parteix tot-duna a Ro-
ma per-obtenir d e l i a pa i de la Sa -
grada Congregació,, la conlÈrmacïó 
de les esmentades ¡lletres. Aquest 
viatge a Roma el feu ,el Vble . amb 
una pressa incomprensible, 4a §we 
el 24 de J u n y del mateix any torna-
va ésser a Espanya per embarcar-
se cap al teatre de la seua missió 
junt amb 28 Rèlligiosos més que ja 
estaven preparats a Cádiz i que !le-
vors per causes extranyes hagueren 
de suspendre la partida. Perllonga¬ 
da Peixidu fins an el J a n e r de 1683 
torna prende l'apòspol s'escarada 
i ve altre volta a Mallorca per pre-
dicar segon pic missions pels pobles 
i recullir tots els rèlligiosos que vol-
guessen acompan3rar-lo. 
Preparada aquesta segona'eixida 
partiren de Cádiz el 4 de Març de 
l'any 1683 ell i 40 rèlligiosos dels 
quals dotze eren de Mallorca: el P. 
Antoni Frontera E x definidor; el P. 
Antoni Llansor lec. en Sag. Teolog.; 
el P, Sebastià Bisquerra, lector en 
a*ts; el P. Antoni Torres ; el P. An-
toni Fontcuberta; el P. Miquel Ro-
ca; el P. Damià Massa:.et; F r . J a u -
me Llinàs, Hec; i F r . Juan Catany i 
Antoni Bordoy estudiants. 
. Noranta tres dies hagueren mes-
t e r p e r arribar al port de Vera-
Creu. Partiren a peu els Missioners 
i s 'aturá el P Antoni a la ciutat de 
Mèxic per arreglar la documentació 
amb les autoridats Relligioses i Ci-
vil, i hagué de romandre allá ven-
cent grosses dificultats, tot el Juriol 
i bona part d'Agost; envià tots els 
papers al P. Juan Bta. Lázaro per-
què prengués en nom seu possessori 
del Convent. Als 14 d'Agost d'aquell 
any 1683 fel P. Provincial feu als 
Missioners l 'entrega de la casa de 
Querétaro quedant aixi constituït 4 
organisât el primer Col·legi de Pro-
paganda fide, en las índies occiden-
;-tals; institució primerenca, novelia 
dins l 'Església Universal, i de la 
qua! sols el-nostre Gran Lull havia 
fet un ensai -amb. el Col legi de Mi-
ramar Tot lo que restava de l'any 
1683 i casi tot el 1681 retgí i g o v e r n í 
el P . Llinàs ei novell Col·legi, fins 
que nomenat president en cap el B. 
Antoni Frontera resolgué fer un 
altre viatge a Espanya partint amb 
aquest intent-el mes de desembre 
del mateix any 1684. 
{Continuarà). 
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i E x í s t e i x Deu? E l s qui de bo-
c a el n e g u e n , son de c a d a dia 
més , i c o n t r a ells v a i g a prescn • 
t a r i d e s e n r o l l a r una sèr ie de 
proves ; p r o v e s que voldr ia m e 
rebatessen e ls qui professen ate-
i s m e i se glorien es túpidament de 
perteneixer an el n ú m e r o dels <i-
teus. 
La primera p r o v a , la que ha 
produït més fonda i m p r e s s i ó des¬ 
de la primera e d a t del mon, pro-
va baix de la qual s 'hi han sentits 
aplastats els m a t e i x o s incrèduls, 
ès l'orde que reina dins l'Univers, 
i aquesta prova és respectada 
pel mateix Kant a pesar de la se-
va crítica de la raó pura. 
El mon d e m a n a i exigeix una 
intel·ligència superior que'l go-
verni; no és un c a o s , no; amb 
molta raó els grecs l'anomenaven 
Cosmos, que significa sistema de 
bellesa i h a r m o n i a . 
El firmament sembrat d'estre-
lles, diu Rollins, h a es ta t el pri-
mer predicador qu'anunciâ a la 
terra la glòria del Omnipotent. 
Es 'a mateixa paraula que sigles 
hei ha havia dita David: los cels 
canten la glòria de Deu, cceli 
enarrant gloriam Dei. 
L L E V A N T 
Vols sentir, lector estimat, un 
gemec, un d'aquests gemecs fon-
dos que molt involuntàriament 
s'escapen de la boca d'un dels 
incrèduls més furiosos raciona-
listes,..d'aquells que pretenen que 
la raó de l'homo és el Deu de 1' 
humanidat, i mira quines parau-
les li escaparen i que estan tra-
duïdes del francès an el castellà: 
«•El cielo ensefia a la tierra 
a respetar a su Autor 
todo lo que el globo encierra 
celebra un Dios creador. * 
I en veritat és possible existes-
qui un homo per ignorant que 
sia an a qui no ii basti mirar el 
firmaiüent comtenplant el cami 
periòdic d'aqueils globos encesos 
que volten demunt els nostros 
caps, per convèncer se de que 
existeix una Intel·ligència sobe¬ 
r-ana que dirigeix tan grandiós 
moviment? 
''La existència de Dios. (diu un 
altre autor) escrita en letras pur¬ 
purinas sobre las alas de la ma¬ 
riposa, titila con caracteres de 
fuego sobre la bóveda del firma¬ 
mento.*' 
1 • No és ver que tots aquests as-
tres que contemplam,. tan variats 
pel seu tamany i claredat, per la 
seva situació i trajectòria f parei-
xen a primera vista formar amb 
lo seu moviment regular i mútua 
dependència com s'engranatge 
d'una màquina colossal? I aques-
ta màquina i aquest moviment és 
el qui arrancà un altre gemec 
an el més end ;ablat apòstol del 
dimoni en el sigle XVIII, Voltai¬ 
re: " L'Univers me té suspès, i 
jo no puc concebre l'existència 
d'aquest gran rellotge sense que 
existesqui el rellotger.'' 
Que dirien an aquesta confes-
sió espontània, clara, ingènua, 
els incrèduls dels nostres dies;: 
els qui maliciosament blasfemen 
de Deu i les seves obres? Que 
contestarien aquests qui pública-
ment dins el teatre de la nostra 
vilaiXQí s'han atrevits a- blasfe-
mar públicament de les obres de 
Deu, com son els sagraments, di-
guent que ès necesari fer desapa-
reíxe els capellans, que és repro-
bable el batisme, és dir"- aques-
ta pitxerada d'aigo freda demunt 
el cap dels infantons?" 
Nega a Deu el qui nega les se-
ves obres, així heu digué jesu-
crist:» Qui vos desprecia, a mi 'm 
desprecia» No basta negar, ateus 
de mala casta, es necessari pro-
var. 
Perqué s'ha de desterrar an els 
sacerdots? Perqué s'han d' abolir 
els sagraments? i Ah! si mirasseu 
aquest orde maravelles que reina 
dins l'univers regoneixerieu ai 
menos com aquell gran blasfem 
Voltaire, un primer Motor que 
imprimeix moviment, regoneise-
riéu l'existència d'un Deu crea-
dor de totes les coses, d'un Jesu-
crist Redentor i les seves institu-
cions com son els Sagraments, i 
entre ells el.de l'Orde i Batisme 
que tant despectivament tractau, 
sense que persones de cara i ulls 
que vos escoltaven, aixecassen 
la més petita protesta ¡aixó si 
que fa llàstima! 
Crespí. 
El silenci 
de St. Josep 
En ple mes de març !a vara seca de 
Sant Josep treu gaia florida, una florida 
quieta i dolça com de Santa Quaresma, 
el temps més josèíí de l'any. El reco-
lliment purificador, l'humilitat adora-
dora, la mortificació pacificant, l'aus-
teritat senzilla i el silenci ritual deis 
dies penitents prenen una transfiguració 
amable i de convit celestial en l'esguart 
seré del Sant Patriarca. 
Ernest Hsiío, diu, que Sifit Tosep 
és el Sant del silenci. Silenci en sa vida 
primera, silenci ea la seva alta destina-
ció divina putativa paterna, silenci en 
a seva actuació messiànica, silenci 
sempre i que l'Evangeli epiioga amb 
un mot lapidari de «Josep varó just»-
com si l'Esperit Sant volgués que la 
major lloança al geni i l'atmosfera del 
pare putatiu de Jesús fos el silenci. S i -
lenci suprem engendrat en el repòs de 
la comtemplació més pura, de gla pos-
sessió divina més confiada i del goig 
de la veritat que era el respir amplís-
sim del seu c o r 1 el seu pa de cada 
dia. 
De dosJoseps fan recordança espe-
ciarles Sagrades Lletres, tots dos som-
niosos i llençats en la tenebra opaca 
del misteri. Josep fill de Jacob, e¡ Pa-
triarca bíblic, ovirá e! sol i la lluna 
retent-li homenatge. Jesep, espòs vir-
ginal de María, ovirá el sol diví de 
Jesús i i'emtnanava. Qui mesurará l'a-
bisme anterior de l'home, qui vegé amb 
els ulls de la carn el verb de Deu i es 
familiaritzà amb els Misteris sacratís-
sims de la Redempció. 
En ía quietesa ombrí vol a del seu ta-
ller de Nazaret desfilarien pels ulls de 
la seva ánima pacífica la foscor toia 
dels sigles passats amb ies figures esfu-
mados dels vells patriarques: Abraliam, 
Isaac, Jacobí Moisés, totes les persones 
i totes les coses figuratives de la rea-
litat present i sa humilesa muntaria al 
cimal ovirador de sa grandesa immen¬ 
surable per a devaüar tot seguit a 1' 
abim pregon d'un silenci suprem. 
" E l món mostrat sorollós i febrosenc 
li caldria pendre molt de! Sant Pa-
triarca: li caldria primer que tot saber 
callar. Els homes d'avui son perduts 
per la vana paraula i les cobejances 
torbolentes sens parar ment que el 
regne de Deu es a dins nostre en la 
quietesa de l'esperit humil i creient. 
Avui més que mai la quietut i silenci 
aclaparen adelerats com vivim pels vi-
ratges i cabòries de la terra, menjoíe-
jant les engrunes que trobam pel camí 
del món. I amb el silenci retornarien a. 
la llar abandonada les virtuts totes sor-
toses del cristianisme:l'espesit de re-
llígió i de treball que departirán d'ençà 
de temps i no retornen. Que e! reSorir 
anyal de la vara seea de Sant Josep 
faci el miracle. Preguem-li avui lector 
amiev 
Aquest periòdic está subjecte ai 
censara egglesiástica 
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De Capdepera 
Fa relativament pocs anys que Cala-
Ratjada no era mes que una píajà: bo-
na de refugi, per algunes barques que 
poseíen diferents mariners; les cases 
edificades, molt poques; i vida casi 
porem dir, que no n'hi havia gens. 
De poc temps an aquesta part ha 
lengut una crescuda grosíssima i im-
portant, tant, en famílies qu'es viven 
de la pesca, com en senyors que hi 
passen tot festiu. 
Enguany els trats que s'hsn venuts 
son estats molts i les cases que s'han 
edificades son bastantes i hermoses. 
Dins poc temps la ribera, no duptam, 
estarà cuberta dvel!es si hem de judi-
car- per les compres que contínuament 
s'estant íení. 
L'experiència ha anat demostrant a 
n'eis estiuetjants i persones no molt 
robustes en salut que aquesta Cala 
reuneix moHíssimes de condicions. 
Toies !es cases arrendadisses estan 
ja tant demanades que difícilment en 
trobaran e's qui no s'han despabilats 
en aquestes hores. 
En el número qui vendrà, si Deu ho 
voi, hi posarem les notes històriques 
que hem pogut encontrà referent a »'-
aquesta hermosa i saludable Cala 
—L'Ajuntament, amb moit d'acert, 
vol dur a la practica el projecte de en-
grandir eï cementeri d'aquest pobie de 
Capdepera. San bastantes les íamilies 
que, desde temps, desitjaven poseir, en 
aquest iloch sant, una tomba per po¬ 
rer-hi depositar les despulles de la vi-
da i aixís dormir el líarc somni de la 
mort amb els seus antepassats. peró 
com tot el voltant i sitís a propòsit es-
taven ocupats ja p'els panteons d'altres 
famílies, resultava el dit inconvenient 
per falta de lloc. A-nb aquest aixam-
plament quedarà jesolta aquesta difi-
cultat. 
Se li donarà extensió en la part de 
devant. 
—Dia 9 de aquest més sufrirem la 
siguient desgracia. L'amo'n Lluis (a) 
Catayol el matí s'en va anar a segar 
carritx a les montanyes de Sa Tefona. 
Ei vespre se feu bastant tart i-no havia 
comparagut. La seua dona tement ja 
no li hagué-: succeit alguna desgracia 
va anar a cotr.ar-ha a n'eis seus dos 
fiys: i aquests dos amb tres homos més 
resolgueren anar-io a cercar, i eren les 
deu j encar < no l'havien trobat; baixa-
ren altre vegada a Capdepera per reu¬ 
nirse amb un grupo mi poc més nume-
ro"?; i essent una cuart-ntena es dirigi-
ren altre vegada a la dita montanya; 
a devers les dues l'enconírarea mig 
ajegat, mort, amb sa cara demunt ses 
mans que al mateix temps s'apoiaven 
demunt ei carritx segat .Es feren les 
deügencies que son dei os, avisant ai 
metge i autoridat. judicial, la cual ma-
nar que ei cadàver es conduis al ce-
menten, després de cumplir les forma-
lidats de llei. Se li ha practicada l'au-
tcpsia i els metges certificaren què la 
mort havia estat produïda per un atac 
cardíac. Al ceí sia ell i tots els morts. 
Rébiga la seua família i en especial, els 
seus fiys i ia seua esposa madona An¬ 
tonina fa) Fena, el nosíro més sentit 
condol, 
Corresponsal 
Capdepera-14 3-22 
De Son S e r v e r a 
Per donar una funció teatral en el 
local-cine de D. Miquel Vives vengué 
diumenge passat la Companyia Va-
quer-Beneyto d'Artà. 
La noticia de la venguda dels artistes 
artanancs se divulgà ràpidament per 
dins el nostro poble; tant es així que 
dins ei cafè del mateix amo hei hagué 
diumenge una grandiosa ag !omeracíó 
de gent que, àvida de prensenciar la 
representació de les obres anunciades, 
comprava les poques localidats que 
quedaven buides. 
Segons noticies de bon origen re-
presentaren molt be totes i cada una 
de les obres, sortint el públic molt sa-
tisfet. 
—Els conradors comensen a estar ja 
un poc impacients a causa de la falta 
d'aigo que se nota a n'eís sembrats. 
Deu fassa, si convé que caiguen prest 
demunt els nostros camps les aigos que 
necesiíen per haver-hi una bona culli-
ta. 
— Anitpassada a l a senyorial cas* 
de D. An.oni Servera tingué lloc gran 
concert musical El notable i conegut 
musie D. Juan Ferrer de Manacor va 
interpretà molt be algunas hermoses i 
comp'icades pesses musicals juntament 
amb l'a'udt D. Antoni Servera-
La distinguida concurrència qu'hei 
havia alabà grandement als dos famo-
sos músics pel seu acert en .l'etxecuciò 
de les belles composicions amb e-que 
la de'ità. 
Un congregant s e r r e r í 
Son Servera 15 de Mars 1922. 
Jubilació For sosa 
La setmana passada va cumplir 1* 
edat de setanta anys la digníssima 
mestra nacional d'aquesta vila D . a 
Juana M." Salas i a pesar de gosar d' 
una salut i robustesa a tota prova i ca-
si se pot dir una joventut de cos qu'ad¬ 
mira, lallei inexorable que passa justa, 
arrasadora per tot arreu, l'ha obligada 
a la jubilació. 
L'actuació de la mestra Salas és es-
tada una de les més llargues, actives, 
fruitoses i meritòries. Ha exercit més 
de «cinquanta anys» el càrreg oficial. 
Fou primer mestra de Campos aont 
residí 17 anys, passà després a Artà i 
fora d'alguns que per tenir dret a l'as-
cens se vegé obligada a passar a Ma-
nacor, tots els demés les ha ftts a Artà. 
Durant el seu llarg exercici sempre 
ha tengufun excés de nines; doble sem-
pre delesque pertnetíaUa capacidat dels 
locals que se li senyalaven i un excés 
per una persona sola ja que es arribat 
molts de pics a contar una matrícula 
Cua centenar. Amb aixó, i per poder 
atendre be al n.° d'alumnes que li com-
pareixien se passà amb ella la seua 
germana D. a Margalida, mestra supe-
rior que havia guanyada plassa per 
oposicions i li ha fet sempre d'auxiliar, 
i sense peicebre mai un cèntim deretri-
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bttció ni de les alumnes ni del Aíí'íu:;-
ment. Així pogué graduar Sa scua rseo-
la, en be de les nines, peró tot a cos-
tes i despeses seues. 
An aixó li diuen per tot «heroir-me» i 
persones qu' actuen així com ia mes-
tra Salas mereixen l'agraïment ÒD PO-
ble que tant li deu. 
Se pot dir que més de la notat de 
íes actuals mares de família de la NOS-
tra vila han estades deixebles seues i se 
troba ara tant robusta i genetosa que 
seguiria encara pel seu gust la seua 
tasca d'educadora. 
Durant la seua vida de treball ha 
cumpüt sempre a gust dels pares i au-
toridats de ies que ha rebuts els mès 
vius elogis i les notes rrés distingides. 
No seria de justícia que l'Ajuntament 
iniciàs un obsequi o un homenatge a 
D. a juana M.» Salas en cl que hi pren-
guessen parí totes Ics seues antigues 
deixebles. Si la gratitut és virtut con-
natural en els vezins artanencs així se-
rà i seria de jusücia 
Rébiga la mestra Salas la nostra 
més coral felicitació i pregam a Deu 
que pugui disfrutar molts anys el petit 
premi de la jubilació que se tè ben 
guanyat. 
Ahir, dia 17, a les 8 i mitja del matí 
en l'Iglesia de St. Antoni de Pàdua els 
PP. Franciscans celebraren un Ofici-
funtral en sufragi de l'ànima d en Fran-
cesc Nadai (a) Randa, sargent que 
morí gloriosament en Mont Arruit 
com darem conta ja a son temps Re-
buda la noticia oficial, la seua família 
ha fet les exéquies de costum en su-
fragi de la seua ànima. Al cel sia. 
Avui a les9 i mitja del matí en l'Igle-
sia Parroquial se celebren solemnes 
funerals per l'ànima del qui fou D. 
Francesc Blanes Mestre la morí i ente-
rrament del qual resenyarent en el n.° 
anterior. 
De segur hi assistirà molia de gent 
ja que eren moltes les simpaties de 
* q u e gosava el finat i la seua distingida 
família a la que novament repetim el 
nostro condol. 
pertf dics k anit 
Ha visitada la nostra Redacció el pe-
riòdic «Monitor», Gaseta nacional cata-
lana de política, d'Art i Literatura que 
surt. a Barcelona. Celebram la seua 
visita i amb molt de gust establim el 
camvi. 
També hem rebuts eis números pri-
mers de! nou auirzenari nacionalista 
ilustrat Jordi Erin al qual desitjant 
ílaga vida i èxit en la tasca qu'empren 
i a! que tornam el camvi. 
publicacions K t a t a 
Mos. ha estat remés un exemplar del 
| liibret Alaumaque de las Mísiones de 
~ Fernando Póo-para el aüo 1922 que 
componen els Missioners Fills del ln-
maculat Cor de Maria i que te per fi 
lograr que tothom conegui, estimi i fa-
voresca les Missions Espanyoles. 
També hem rebut el foiletó Guia 
poètica de Las Cuevas de Artà. 
. E] Crèdit Balear de Palma mos ha 
obsequiafs amb un exemplar de la Me-
mòria del exercici de ¡921 que acaba 
de editar amb la qual se veu l'estat 
fioreixent d'aquella entidat que va de 
cada dia aumentant ei seu moviment. 
Igualment donatn mercès a la Caixa 
d'Estalvis i Montepío de Sa Pobla Un 
Sol Cor per l'exemplar de la Memòria 
d'enguany que ha lenguda l'amabiildat 
de enviar-nos i que demostra el gran 
bé que va fent i podrà fer a la seua vila 
l'esmentada associació seguint quart 
creixent com fins aquf. 
A tots agraïm coralment els exem-
plars enviats. 
Hem de fer menció especial de l'e-
xemplar que hem rebut del Projecte de 
Pressupost Municipal Ordinari que la 
minoria regionalista de Ciutat proposà 
al Ajuntament i del qual si Deu ho vol 
mos n'ocuparem amb més detenció en 
el pròxim n.° 
Sia per endevant l'enhorabona més 
coral als feners amics i mercès per 1' 
obsequi. 
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TEMPS —Segueixen els dies bons, 
massa bons EI sol primaveral que ü-
lumina aquests dies enforteix també la 
terra i fa brotar herbes arreu i asseca 
les plantes Eis conradors desitgen una 
saó i aquesta no ve i eüs venen amb 
pena com les plat) tes pateixen sed i 
les feines se fan pesades casi impossi-
bles. |a son molts qui canten aquella 
Cònçoneta que se so! cantar pel camp 
en necessitar pluja: 
íQui vol aigo i va a sa gerra 
i no n'hi ha, qu'ha de fer?. 
iEnviau-mos, si convé, 
Sant Josep, aigo a la terra!. , 
ESTAT SANITARI—EI poble se-
gueix en bon estat. Fora deis costipats 
propis de i'estació no hi ha epidèmies-
de cap classe. 
DESGRACIES. Dilluns passat, de-
vers la 1 i mitja del capvespre en R a i ' 
el seu missatge, qu'es gaballi manaven 
la guarda de ses bisties cap a casseua 
i aquest tenia a una mu!a jova per la 
coa mentres ella anava escapada. A la 
devallada del carré dels Quatre Can-
tons ia bistia alsà eis derreres i el tirà 
un tros lluny eaiguení sens et ma. Fou 
aixecat pels vezins que i'auxiiiaren de-
gudament Se feu*un trec an el cap a 
derrera i una obertura de tres centí-
metres devall sa barra, i el cos copet-
jat. Tengué basques i vòmits i amb un 
carretó fou transportat a Capdepera 
aont resideix i segons noticies va be 
de les ferides. 
—EI mateix dia, devers les cuatre 
venien tres soldats montats en altres 
tants caval!s-p3r e s i per la costa de 1' 
abeurador un s'empinà de devant i feu 
mitja voltereta. Com anava a prop de 
la vorera, anà a parar ell i el cavaller 
dins el Camp de Can Tomàs, que té 
al!à uns cuatre metres d'altura. El ca-
vall trescà desvocat tota la finca i el 
soldat quedà esmoríit allà en terra, se 
desvià l'os de là munyeca i s'ompli de 
cops. Fou auxiliat pels demés i trans-
portant a son hostatge aont se cridà 
un medge que li feu la primera cura. 
ACCIDENT AUTOMOV1LISTA.— 
D. Pere Amorós* divenres de la set-
mana passada s'en anava a Betlem i 
dins la carretera de la Colònia I'auto-
mòvil suffí un accident que podia ha-
ver tengudes greus conseqüències. 
Una de les rodes fogi; ell immediata-
ment posà fré, peró amb la mateixa 
frenada li boti s'aítra, arrossegant-se 
l'automóvil un bon tros, sufrint averies. 
Gràcies a Deu no hi hagué desgra-
cies personals. 
ESPECTACLES.—Diuen que'l diu-
menge de la pròxima setmana en el 
Teatre Principal ia Companyia Vaquer-
Benejto posarà en escena «Mort i 
Passió». Se reparteixen prospectes es-
pecials. 
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La rondava del dissapte 1 1 1 : 1 b l l : l e l l t í t ^ i e i i a u t que s'en 
S E S G E R M A N A S T R E S 
Aixó era i no era 
bou brou fassa ia cadernera. 
Una vegada hei havia una 
doua que teoía una fia i uua 
fiastra. An aquella l'estimava 
molt. molt, i an aquesta la te-
ma beu avorrida, i per aixó 
sempre li encarregava ses fei- F 
Des pitjors de la casa. De bou 
dematinet la feia agranar, i 
despuès anar a pasturar es bes-
tiar i en tenir Ueguda escurar 
es plats i fregar sa cuina. Ella 
emperò tot heu prenia amb pa-
ciència, i sempre estava alegre. 
En canvi s'altra, maldament en 
tot lo-saut dia no fes res, sem-
pre estava de mal humor. 
Uu dia sa mare va fer matar 
nu raó perquè tenia cunvidats 
i: va fer anar sa fiastra a reu tai* 
es budells an es torrent i li va 
dir: 
—Mira, ves alerta que uò t" 
en caiga cap perquè sino-la pa-
garàs cara. 
Aquella atloteta s'en v a a s a 
vorera des torrent que passava 
beu ple i se posà a rentar es 
budells, reu ta que rentaràs: pe-
rò per molt que s'hi va esmi¬ 
rar li caigué un tros de budell 
i:s'aigo-el s'en dugué cap avall 
i. no'1 pogué agafar per be que 
malavetja. 
J a poreu contar quin enuig 
tengué i així es que segui cap 
avall, vora, vora es torrent cer-
cant es budell fins que trobà 
un pagès que llaurava i l i 
digué: 
- Pageset bou pageset. Deu 
vos dó bona llaurada. Haurien 
vist uu budollet budellant que 
s'en" anava cap avall?. 
E s pagès li contestà: J o no, pe-
rò -seguies més avall i tal vol-
ta, íiquell veyet sabrà dir t'ho. 
Segueix avall, fins a trobar 
aquell yeyeti li digué: Veyet, 
oh bon veyet. Deu vos dó bo-
aa. veyesa;, Han rieu, vist passar 8 
auava cap avad?. 
Es veyet li respongué: J o no, 
però segueix més avali i per 
ventura aquella, veyeta t'ho 
sabrà dir. 
Aquella atloteta segui cap 
avall fins a trobar sa veyeta i 
li va dir: Veyeta, bona vayeta; 
hauríeu vist passar un bude-
ilet budellant que s'eu anava 
cap avall? 
Sa veyeta li digué: J o no, 
però no ploris; entra i te dona-
ré una cosa 
S>'atloteta entrà dins sa case-
ta de sa veya i aquesta li va 
mostrar un caramu11 de jugne-
tes que tenia totes d'or i plata 
i li va dir que trias. Aquella 
atlota va triar un fas de fusta 
que hi tenia i va dir: Amb 
aixó ja estic satisfeta. 
Llavonces aquella veyet», li 
digué: Ves ten cap a catava, i 
pes camí sentiràs un ase qui 
bramarà, però úo alsis cap; 
més avall sentiràs tocar una 
campaueta i llavonces aixe ca'l. 
Aquella atlota ja es partida 
cap amunt i quant va ésser beu 
lluuy seDt un aso qui brama, 
però ella, ben alería a aixecar 
el cap i passà ou-vant; des cap 
d'una estona, sent tocar una 
campaneta, aisa es cap i zas li 
caigué un estel d'or demuut es 
front, que lluia, lluïa, i vessa-
va claredat. 
Quant va arribar a easseua 
amb aquell estel tant lluent, sa 
mare i sa germanastra tot era 
preguntar li d'aont l'havia tret, 
i aquella atlota els-no va expli-
car tot. 
J a hu crec que sa germanas-
tra tota envejosa també hi vol-
gué anar. Sa mare fa matar uu 
altre mó i li dona es budells 
perquè s'en vaja a fer-lo3 nets 
an es torrent i mentres les ren-
tava va fer a posta de que li-
caigués un-tros de budell que 
«en anà aigo avall. Ella se-
gueix, vora vora torrent i qu-
ant troba es pugés que llaura-
va li digué mal humorada: 
—Pagesot, m-i! pagesot, Deu. 
vos dó mala llaurada; ¿ h a u r í e u 
vi·st passar uu budelle-t, bu da-
llant que s'en anava cap.avall?. 
Però es pagó.3 li coatesti: J o 
nOj tal volti aquell veyet d" 
allà baix.t'ho diria. 
Segueix cap aval! i quant 
trobà es vey.li digne: 
—Veyot, mal veyot, D "J 
vos do mala. veye.su; ¿ hauríeu, 
vist passar nu budellet bude-
llant que s'««3u anava cap avall?'. 
— J o no, respongué el veyet 
per ventura aquella veya t'ho 
sabrà dir. 
Segueix més avall, troba s-u. 
voya i li diu:--V'eyota,. mala 
veyota, Deu vos dó mala ven-
tura; ¿ hauríeu vist passar na 
budeUet budellant que s'en 
anava cap avali?. 
La veya li contestà: J o no, 
peró entra que'fc vuy donar 
uua cosa.-—Entren dins easse-
va i tot d'una li treu es caixa 
de ses juguetes d'or i plata. 
Aquella atlota, just que les. 
veu, comensa a repíegarne i 
replega que te replega, no te-
nia prou temps per dur-les en 
totes i quant estigué - llesta, sa, 
veieta li va dir. 
—Vést'en cap a cateva i pes 
camí sentiràs tocà una campa-
neta, peró no alsises cap; però» 
mès avall sentirás bramar un 
ase i llavonces alsa'l tot d'una. 
Aquella atlota s'en va i just 
que ya ésser un tros lluny sent 
tocar una campaneta peró ella 
ben alerta a alsar es cap i pas-
sà^  de llarg. 
Des cap d'una estona que-
caminava sent bramar un ase i;, 
ja hu crec que l'alsá tot d'una 
però en lloc d'un estel- li cau. 
uua pota d'ase demuut ey 
front i per be que fregà i esti-
rà uo pogué llevfir-là-se i enca-
ra li deu dur, si no li ha caigu> 
da. 
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l i i p i i t i Iip?titi peitss m m m pr priseM trcMU d'tapwsiS. 
TARJST E S " ' DE V I S I T A 1 D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES i SOBRES, F A C T U R E S I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos pèr correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
Mestò en illa se poden demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES OBJECTES DES-
CRIPTOR! 1 LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidat en llibres i article escolars. 
* E N P R E U S , C O M P E T E I X A M B L E S M I L L O R S C A S E S D E F O R A . 
C i p Carrer dels Quatre Cantons - ARTA 
LLEVANT m 
SERVICIO DE CARRUAJES 1 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQÜER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
•y viajes extraordinarios. f 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones ] 
ntermedias. 
P L A B T . l D 3 L MAR. C U A N D O . 
lArtanencs, escoltau! 
Si's paraigo esta espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n' Andreu Ranxé ei dobarà 
be, baiíito i aviat. 
En lo qup també es trempat 
es eu feines de llauoé 
posa lligades d'aeé 
a ri bells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A B R E R R E C T A — A R T J 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o é 
ITda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O O U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
ïelÉíïïiliT 1 ÍWMW 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
k Fonda Randa, de Esteva 
íarré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t i i t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
\£Yoleu estar ben serYits? 
EN JAUMEPICO 
(A) R O T C H E T 
a posada una uoa Agencia entre Artà i Pal-
ma . , 
Sereix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
C -r iro Farmacèutic. 
Artfc-Figneral 43 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En üoe se torben millos que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'BN —'. 
»01 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobaren sempre pans, paaeís , 
gallctes, bescuits, rollets, i iota casta de pasticerfa 
TAM.BE S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma3 bis. AR TA 
i ATE CIÓN! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encueutren 
k, 7 -
DISPONIBLE 
